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｢自立 と依 存｣ 報告
分科会 ｢自立と依存｣ に は, ①互 い に 健康障害を持ち
なが ら在宅で生活する家族 へ の援助過程､
.
②整形外科病
棟にお ける手術前後の 看護の 中で ぶ つ か っ た問題とそ の
解決に至る過程, ③患者行動を説明する概念を抽出し,
それを活用して看護学生の実習体験の検討を試みた過程
の計3事例が , 予め寄せれ ら て い た｡
フ ァ シ リ テ 一 夕 ー と し て は, こ れ ら の事例と本分科会
を選択した当日参加者の 看護体験とを重ね る こ と に よ っ
て , ｢自立と依存｣ をめぐるさま ざま な問題 を話 し合い
た い と考えた｡ そ こ で , 事例 の構造が最 も複雑な事例①
をまず最初に発表して もら い , 参加者それぞ れ の体験を
問う こと に した｡ そ こ に看護者ならば誰 もが遭遇しそ う
な問題が含まれ て い る事例②を重ねる こと に より , ｢自
立と依存｣ をめ ぐる問題の焦点を絞 っ て い こ うと考えた｡
更 に , 看護者と して の対象理解の枠組みの 概念化に とり
組ん だ事例③を参考に研究的とり組みの 方向性を見出す
ことが で きれば , ｢自立と依存｣ とい う共通の切り 口 で ,
複数事例か ら看護学の深みと広がり を共有出来るの で は
な い かと考えた ｡ 私たちは, 以上の よう な討議進行の 大
筋を描い て分科会に臨んだ｡
当日 の参加者は, 急性期看護か ら地域看護まで 幅広い
分野で活躍する20数名の看護職者で , 4月 に就職したば
かり の新人か ら, 経験豊か な看護者まで さまざま な経歴
を持 っ 人た ち で あ っ た｡ ｢自立と依存｣ と い う タイ ト ル
だ け で なく, 集録 に掲載され た事例その も の に惹き っ け
られ て 集ま っ た人が多か っ た｡
【討議内容】
まず大塚虞理子氏が , 互 い に 健康障害を持ちながら在
宅で生活する家族 へ の援助過程を発表した ｡ こ の発表を
聞い た参加者か ら, もし自分が看護者と し て こ の事例と
かかわるな らば , 異 なる目標を措い て 援助すると思うと
い う発言があ っ た ｡ こ の発言をき っ か け に , 対象者 へ の
援助の目標の描 きか たは, 人間に と っ て の ｢自立と依存｣
を看護者が どの よう に とらえ て い る の か に よ っ て異なる
と い う問題が話し合われた｡
こ の 中で , ｢自立｣ や ｢依存｣ とい っ た言葉 は , 看護
者側の価値判断が握入する ことが避けられ な い と い う問
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題提起や, 対象 とする人々 の能力や意志決定の 力を看護
者側の価値判断抜きに い か に事実的に見て とる こ とが で
きるかが看護の 鍵で ある, と い う ような意見が出された｡
ま た, 患者 の 身体に現在起 こ っ て い る こ とをそ の 人自
身イ メ ー ジで きるよう援助する事に よ っ て , 日常生活の
自立に 向か っ て そ の人自身の 力を ひきだす ことが で きた
看護体験か ら, 看護婦者は対象者の 認識に はた らきか け
る ことが必要で あると い う意見も出された｡ _こ れ に対し
｢そ の 人の 身体に現在起こ っ て い る こ と をそ の 人自身 が
イ メ ー ジで きる｣ と 一 口 に い っ て も, 慢性疾患を抱え長
期療養を余儀なくされ て い る人 の 場合, 失意や挫折感な
どそ の人が疾患を受け入れ難い 気持ちが強くな っ て い る
こ とが多く, 問題はそれほ ど単純で はな い と い う指摘が
なされた｡ 人間の 持 っ 可能性が発揮で きると は, 自分 の
身 に起 こ っ て い る こ とが自分自身で分かり, どうする こ
とがよ い こ とな の か がそ の人 に 見え るよう に なる こ と で
ある｡ そ の よう な人間の あり方は, 急性期で あ っ て も慢
性期で あ っ て も共通で あるか ら, 看護者と して はそ の局
面 ごと に そ の 人 に と っ て の より よ い状態を目標像とし て,
措く ことが必要なの で はな いか , と い う意見も出た｡ ま
た , 同 一 状況 に対する看護者の 認識と対象者の 認識の ず
れが , ｢自立｣や ｢依存｣をめ ぐる看護上の 問題 と な っ
て い るの で はな い か , と の 指摘もあ っ た ｡
以上 の ような議論か ら, 人間と は ｢ 自立と依存｣ の バ
ラ ン ス を とりなが ら生き て い る こ とがわか っ て き た｡ し
か し, 刻 々 と変化するそ の バ ラ ン ス を ど の よう に と らえ
援助する ことが出来るか と い う課題を追求するため に は,
看護者側の見方をと りあげる必要性が大きい と思われた｡
そ こ で , 次 に小坂直子氏が整形外科病棟に おける手術前
後の看護の 中で ぶ つ か っ た問題とそ の解決に至る過程に
つ い て発表した｡
こ れ は, 悪性腫療に よる脊髄の手術後8 か月を経過し
て も日常生活動作 を自分で行おう としなか っ た患者が ,
看護者の かかわり を契機に , 積極的に尿器を用い たり歩
行器を使 っ て ト イ レ に通うよう にな っ た事例で ある｡
こ の発表に対 し, 同様 の 問題 に ぶ つ か っ た体験を持 っ
参加者から, 自分 の場合はうまく問題解決がで きなか っ
た こ とが報告され た｡ そ して , 同 じ問題に ぶ つ か っ た に
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も関わらず, そ の 後 の展開の ちが い をもたらしたもの は
何だろうか, 看護者の判断過程の 詳細をも っ と知りたい ,
と い う質問が出され た｡
こ の質問をき っ か け に , 問題状況と そ の解決に至る看
護者の判断の細かな過程を参加者 一 同で 共有する ことが
出来た｡ そ の結果, 患者 の自立を促すことが 出来た看護
者の判断過程 は, そ の 状況に至る プ ロ セ ス を患者の位置
か ら丁寧に意味づ け出来て い ると いう特徴が ある ことが
確認で きた｡ 新人看護婦の参加者か らは, こ れ に よ っ て
患者に援助を拒否され た自己 の体験の 意味づ けが で きた
と の発言もあ っ た ｡
以上2事例の 討議を経て , ｢自立と依存｣ は, さ ま ざ
ま な健康の段階, さ ま ざまな ライ フ サ イク ル に おける対
象理解の鍵概念と して 看護者の実際の判断過程に用い ら
れ て い る こ とがわか っ た｡ そ し て , ｢自立と依存｣ に ま
つ わ る困 っ た現象 に出会 っ た とき は, そ の 現象に至るま
で の対象者の プ ロ セ ス を そ の人 の位置からと らえる こと
で 問題を解決する糸口を見出すことが出来る こともわか っ
た｡ さ ら に , そ の 判断過程を浮き彫りに する こと で , 問
題解決に至る発想の 根拠を看護者間で共有で き る ことが
確認で きた｡
そ こ で , 今後 の 研究的とり組み の方向性を見出すため
に , 定虞和香子氏より , 患者行動を説明する概念を抽出
し, そ れ を活用 して 看護学生の実習体験の検討を試みた
過程を発表して もら っ た ｡ こ の発表に より, 患者 の行動
を構成して い る要素を抽出する こと に よ っ て , 看護者が
患者の あ る状態を問題と捕らえ たとき, そ の要素を手が
かり に して 患者の反応を丁寧に見直すことが出来る こと,
お よびそれ に よ っ て看護者と して の自己の見方の 偏り に
気づくことが で きると確認できた｡
しか し, 患者 に変化をもた らした看護者の かかわり の
具体的な事実を浮き彫りに する ことが できなければ, そ
の 内容が共有で きな い こ とがわか っ た｡ し たが っ て , 今
後 の研究的とり組み の方向性と して は, 事例②で共有で
きたような対象に変化をもた らした看護者の 判断過程を
丁寧に浮き彫り に し て , そ れ を 一 般化して い く こ とが重
要で ある ことが確認で きた｡
こ れ ま で の討議を通し て , ｢自立と依存｣ を め ぐる問
題とは看護者の と らえ方の問題, すなわち対象理解の問
題で ある ことがわか っ て きた｡ 参加者からは, 患者 に誤 っ
た レ ッ テ ル を貼 っ て し ま う恐れ もあるか ら , 看護 に は
｢自立と依存｣ の ような枠組み は必要な い の で はな い か,
と い う意見も出された｡ しか し, 看護者側に ｢ 自立と依
存｣ と いう枠組みがあるか ら こ そ, 患者 の ある状態を見
たときに それが看護者の発動の契機となる, 患者自身が
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気 づ い て い な い 問題点に , 看護者が気づく こともできる,
レ ッ テ ル を貼る の で はなく, 問題と なる現象に築くた
め の枠組みとし て , そ の 人なり の自立の 仕方や依存の仕
方, ライ フ サ イ ク ル に 重ね て 用 い る こ とが 出来れ ば ,
｢ 自立と依存｣ とい う概念は看護に と っ て 重要 な枠組 み
に なると い う意見 もあ っ た ｡
最後 に , こ の討議の 感想を各参加者に尋ねたと ころ,
あ たか も子供が周囲の 人に支え られる中で意志を芽生え
させ , 徐 々 に自立 した人間と し て成長 して い くよう に ,
人間とは, さ まざまな健康の 段階, さ まざまな ライ フ サ
イク ル に お い て , 常 に自立と依存の バ ラ ン ス を とりなが
ら生きて い る存在である ことが実感で きたと の感想があ っ
た. ま た, 看護者と して 自立や依存の どちらか 一 方 で は
なく, 常 に両方の バ ラ ン ス を吟味しながらケ ア し て い こ
うと思え た, と い う感想もあ っ た ｡ さ ら に , 自立や依存
を めぐ っ て 問題となる人間の い ろ い ろな行動に は, す べ
て その 人なりの理 由がある, だ か ら こ そ, 看護者は自己
の 認識と対象者の認識との 突合せを常に迫られる ことが
確認で きた , と い う感想もあ っ た ｡
【確認できた こ とおよび今後の 展開】
本分科会に よ っ て , 人間は常に 自立と依存の バ ラ ン ス
を とりなが ら生き て い る存在で ある こ と, 看護者と して
対象の 自立と依存の バ ラ ン ス を どの よう に とらえるかが
そ の後 の看護の 展開を左右する こと , 看護学会の 発展 に
向けて , 各看護者が自己の判断過程と いう目に見えな い
部分を記述で きる こ とが重要で ある ことが確認で きたよ
う に思う｡
第1回学術集会の テ ー マ で あ る看護学の深みと広がり
と い う点か ら これを評価してみ ると, 深 み に つ い て は,
｢自立と依存｣ の 持 っ 看護学上の意味が人間存在の 普遍
性に つ なが る形で深め られ たよう に思う｡ し かし, 広 が
り に つ い て は時間の制約上充分な討議が出来なか っ た｡
今後は, 各論領域に お ける ｢ 自立と依存｣ の特殊性を明
らか に して いく こと で , そ の広がりを追求する ことが課
題となる で あ ろう｡
フ ァ シ リ テ 一 夕 - と し て , 分科会終了後も, さ ま ざま
な看護体験を共通の基盤に立 っ て皆 で討議で きた こと の
喜びと興奮で い っ ぱい で あ っ た｡ 今後もこ の 分科会を継
続発展させ て い きた い と思う｡
